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S u b i r a c h s  
Dentro de las páginas que dedicamos a 
la divulgación de la obra de artistas del mo- 
mento, aparece en este número el escultor 
J. A. Subirachs. Este joven artista se ha visto 
galardonado este año con el Gran Premio 
San Jorge de la Diputación de Barcelona, y 
con el premio «Julio González)), de A. A. A. 
y de la Cámara Barcelonesa de Arte actual. 
Acompañando nuestra información grá- 
fica, el articulo de Subirachs sintetiza de ma- 
nera concisa sus ideas personales sobre el 
panorama actual del Arte. 
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Mi .concepto de la -Historia del Arte 
\ 
Veo marcados en la historia del 
arte dos grandes períodos. 
El primero comprende desde los 
orígenes hasta el final de. la Edad 
Media, y se caracteriza por producir 
un arte que, en sus expresiones más 
elevadas, es -fuiicionalmente publici- 
tario y en sus manifestaciones me- 
nores eS decorativo, cump~iendo así 
otra función necesaria: la de llenar 
los vaclos que dan al hombre una 
se caracteriza por la 
extrema a que han Ileg 
de los artistas. .debid 
' valorización de la i>ei%o 
ha motivado el cisma ' 
expresionismo, surredi 
tructivismo )i ha ,he& 
,de arte puias expeyi 
laborat6yio. . . 
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Mi opini6n skbn el &lo a< 
Esto no quiere decir, como muc 
impresió,n de angustia. a la 
que experimenta en la soledad. 
El-otro períódo, comprendido des- 
de el- Renacimiento hasta nuestro 
siglo, invierte este orden dando una 
supremacía a la función' de decorar, 
evidentem~nte menos esencial que la 
1 de servir de medio publicitario y ha- 
l ciendo del e ase, cada vez más, un 
1 artículo - - & lujo. 
Así, mientras en el primer período 
el arte estaba al-servicio del hombre, , 
desde et Renacimiento ha sido el 
. 
hombre el que ha tenido que po- 
nerse al _servicio del arte hasta Ile- 
gar en los últimos años en que el 
hombre se ha révolucionado y se ha 
desenten'dido de él. Esta última etapa, 
formada por la época llamada de los 
«ismos», que llena aproximadamen- 
te la primera mitad de nuestro siglo, 
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gente cree, que el arte de la primera 
mitad de nuestrq.siglo sea un1 caos ;-9 
donde no hay manera de orientarse.. 2 
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tres grandes corrientes: el expresiot .1 
. :j nismo, el surrealismo y el constructi- 
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vismo. Todos los «ismos»b tcidos los 
artistas de nuestra 'siglo, no son más 
que matices de estas tres importanl 
-. >-,.a tes corrientes. Y esta triple division, -3 
-.+ de que po,dría aun culpársele-a nues- > A .  
tro siglo, no' es un feh6nieno exclu-.;g 
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Rafael, Leonardo: ya apuntan este '9 
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visión de estilo tiehe ya carácter,. 
crítico, por ser abiertamente la d i -  
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fruto Fe sino p m e v p e i & ~  que 
mes le niaprfa $e ten aPt3&a jdve 
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Premio «Julio G~nzdlez)~,$g$-~ 
1952 Exposición «Arte religioso 
moderno)), Sala Caralt. 
1953. Seleccionado en la «Bienal 
A.A.A. y Cdmara 
nesa de Arte Actual. 
Participa en la cuafa 
sición del Grupo R. 
Internacional» de Sao Paulo. 
